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Landbruget i Sverrig og Norge 1879.
Sverrig
^ o r  det svenske Landbrug i det Hele maa det forlobne Aar 1879 
kaldes et ret godt Aar, skjondt det natarligvis har varet meget 
forskjelligt i de forfkjellige Egne af Landet, der stroekker sig fra 
omtrent 550 t i l  69o, eller med andre O rd , har en Langde fra 
Syd t i l  Nord af over 200 M ile  og ooenikjsbet er omgivet af 
saa forfkjellige Have som Kattegattet, Sstcrsoen og den botniske 
B ug t, i hvilken sidste Isen holder sig langt hen paa Foraaret, 
efter at Kattegattet lange har varet aabent og med sin milde 
Fugtighed kaldt Vegetationen t i l  Live. M an marker tydelig en 
stor Forskjel paa Klimatet Nord for Malaren og Syd for samme, 
eller rettere paa de Egne, hvis narmestc Kyststrakning beherskes af 
den botniske B ug t, og de, som granse t i l  Bstersoen og navnlig 
t i l  Kattegattet, ligesom den forfkjellige Afstand fra Havet samt 
Hojden over Havet har meget stor Indflydelse. —  Naar nu hertil 
kommer den overordentlig ulige Beskaffenhed af Jorden fra de rige 
frugtbare Lerjorder langs Kysterne og Sletterne omkring de stsrre 
Soer t i l  de magre Sandjorder og med Sten opfyldte Marker paa 
Hejste tterne inde i  Landet, saa er det jo klart, at ikke blot Vejret, 
men ogsaa dettes ulige Virkninger paa de forfkjellige Slags Jorder 
har frembragt store Uregelmæssigheder, ligesom det ogsaa viser sig, 
at Hostens Udfald varierer fra „sårdeles god" t i l  ikke lidt „under 
Middelhost". I  Gjennemsnit maa dog 1879 kaldes et ret godt 
Aar for den svenske Landbruger i det Hele taget.
Ligesom neesten i  alle andre Lande i Evropa, saaledes har jo
ogsaa her de sidste Aars trykkede skonomiske F o r h o l d  hvilet 
haardt paa den svenske Landmand, og uagtet den rige, ja ofte 
meget rige Host 1878 vare Udsigterne ved Begyndelsen af 1879 
kun ringe t i l  en Forandring i denne Tilstand, da Priserne paa 
Landbrugsprodukterne sank saa lavt, som man i  de sidst forlobne 
heldige Aar nappe havde tankt sig Muligheden af, og ingen Be­
dring kunde ojnes, idet man toenkte, at Amerika med sit Sm or og 
Flcesi samt Rusland med sit Korn for bestandig vilde tvinge 
Priserne ned. Konjunkturerne i Troe og Jern vare i  den Grad 
trykkede, at Trce saa at sige ikke var t i l  at soelge selv t i l  en lav 
P ris , og Jernindustrien paa sine Steder noesten standsede.
A lt dette trykkede og cengstede Sindene og var ikke mindst 
foleligt for Arbejderne og de mindre Jordbrugere i Skovegnene og 
i Noerheden af de storre „B ru k ", idet de nu mistede den Extra- 
fortjeneste, de ellers plejede at have om Vinteren ved Kjsrsler af 
Trce, Kul, M alm  eller Jern.
Udsigterne for den kommende Host vare heller ikke sårdeles 
lovende. Vintersoeden,  navnlig Rugen saavelsom Klsveren, 
havde vel udviklet sig kraftig og godt i det forlobne Efteraar 1878; 
men Sneen kom for tidlig nisten over hele Landet, inden Jorden 
var frossen, og man frygtede derfor, at saavel den kraftige Rug 
som Kloveren fluide flades, hvis ikke Sneen snart gik bort igjen. 
Dette skete vel i de sidste Dage af Aaret i  de sydlige Dele af 
Landet og paa fritbeliggende Marker; men mange Steder i  Lav­
ninger og Skovegne blev Sneen liggende, og man havde derfor 
ikke meget Haab paa disse Steder. Dog blev ved det indtraadte 
Tovejr Snemassen betydelig formindsket overalt, selv i  de nord­
ligste Provinser, og den derefter indtraadte stcerke Kulde gik baade 
igjennem Snelaget og godt ned i Jorden. Det var imidlertid med 
Langsel man imodesaa Sneens Bortsmelten, som i  de sydlige Egne 
indtraadte i  M a rts , og i de mellemste i  A pril, hvorimod den i 
de nordligste Egne laa t i l  langt hen i  M a j. Ofte viste Rugen 
sig da meget beskadiget og paa sine Steder fuldstandig udgaaet og 
odelagt af Sneskimmel. Hveden havde holdt sig bedre. Rod- 
klooerrn var paa sine Steder fuldstandig gaaet bort, hvorimod
Alsikckloveren og Thimothei holdt sig godt. Paa enkelte Steder 
led Rugen imidlertid ncesten intet, saaledes i Kalmar Lehn og flere 
Steder i Kronabergs Lehn, og fra Bstergotland skrives, at Rugen 
i Regelen enten var fuldstændig gaaet bort eller stod fortræffelig 
ved Sneens Bortgang.
Den langvarige Vinter gjorde det deSuden umuligt at begynde 
Nedlægningen af Baarscrden for langt ind i  April. I  S yd ­
sverrig begyndte man i  Regelen forst efter Midten af Maaneden, 
i Dstergotland og Mellemsverrig i  det Hele taget forst de sidste 
Dage i A pril og de forste Dage i M a j. Vejret blev imidlertid 
da meget gunstigt, og Jorden var meget let at behandle, saa A r ­
bejdet gik let, og Saaningen var for det meste endt, da der ncrsten 
over hele S yd- og Mellemsverrig faldt en overordentlig velgjorende 
Regn den 19de M a j, hvilken hurtig lbragte de unge Spirer i 
Vaxt. Herefter kom meget stcerk Varme med fugtig Luft og af og 
t i l  lidt Regn, saa at A lt udviklede sig i  en forbavsende Grad i 
Lobet af en Uges T id , og der fandtes endog ved Upsala frem­
skredne Rugax den 30te M a j. Denne Dag fik hele Landet, selv 
det nordlige, saaledes Upsala, Gefle og Falum, igjen en overor­
dentlig velgjorende Regn, som oftest ledsaget af Torden.
I  Norrland ved Skelleftea laa endnu den 12te M a j 2 Fod 
Sne, og der var fuldt af I s  i Elven; men derefter begyndte 
Varmen at virke, saa Sneen meget hurtig gik bort, og den 20de 
kunde man saaledes i Norrbottens Kystland begynde Saaningen 
af Havren, hvilken der rigtignok foretages, inden Jorden er rigtig 
optoet. De sidste Dage af Maaneden saaedes imidlertid ogsaa 
Bygget paa fuldt optoet og bekvem Jord. I  Helsingeland virkede 
Varmen saa stcrrkt paa Snesmeltningen, at Markerne ofte bleve 
ncrsten oversvommede af Vand, hvorved Vaararbejdet i  hoj Grad 
besvcrrliggjordes. Grcesset paa Engene kom imidlertid herved i 
ualmindelig hurtig Vcrxt og lovede en rig Host, ligesom Rugen 
her ogsaa hurtig kom t i l  Krcefter og ikke syntes at vare fkadet 
meget af Sneen.
En Del af Jun i var meget varm og tor, og der var en lille 
Periode, hvor Laarsaden trangte starkt t i l  Regn og muligen ogsaa
paa hojtliggende lettere Jorder led en Del, hvorimod Rugen, som 
i  Slutningen af M a j var skreden ud, trivedes godt og saaledes 
lovede at blive noget bedre, end man havde turdet vente efter dens 
Udseende strax om Foraaret, ligesom ogsaa Hveden og Græsmar­
kerne udviklede sig godt, navnlig da vi igjen i  den sidste Del af 
Jun i fik nogen Regn.
Baade AgergroeSset og Enggrcrsset voxede i  det Hele taget 
godt til, og ncesten hele Landet fik en rig H o h o s t ;  men den faldt 
meget sildig, og den megen Regn i J u li og August besvarliggjorde 
ikke blot Bjergningen, men beskadigede og odelagde ogsaa en stor 
Del af Hset. Mest synes dette at have lid t i Ostergotlands-, 
Sodcrmannlands-, Arebros- og Stockholms-Lehn.
Det fugtige Vejr var jo forovrigt sårdeles gunstigt for A f- 
grsdernes V axt; dog blev ved Regnen en stor Del trykket t i l 
Jorden, navnlig af Rugen og Havren; Rust udviklede sig i  haj 
Grad paa Hveden i de mellemste Provinser, og da Regnen holdt 
Temperaturen nede, ikke lid t under Middelvarmen, blev Hosten 
forsinket, og forst efter de varme, tsrrende Dage i Midten af 
August kunde Rughosten i Regelen tage sin Begyndelse og blev 
da ved ustadigt, regnfuldt Vejr besvcrrliggjort meget, hvad der isår 
har varet T ilfalde paa Gotland, hvor Storstedelen spirede og i 
hsj Grad tabte i Vardi. Ogsaa langs Kysten, s. Expl. oed 
Kalmar og paa O land, fkadedes den meget, idet Regnmangden 
paa Oland i August steg t i l  121 mm. —  Inde i Landet var 
Skaden mindre, og Rugen kom mange Steder godt i  H us, idet 
den starke Blast hurtig torrede de vaade Neg. I  Regelen var 
imidlertid Rugen smaa i Kjarnen og ofte starkt overfyldt af M el- 
drojer. —  R u ghos te n  maa derfor betragtes som ikke lidt under 
en Middelhost; bedst har den viist sig at vare i de nordlige P ro ­
vinser og i adskillige Egne af Smaland.
Den ovrige Host indtraadte i Almindelighed ikke forend hen 
i September og var i det Hele taget langvarig og besvarlig paa 
Grund af det ustadige Vejr, som dog heldigvis ofte gav steerk 
Bloest, der lettede Gjennemtsrringen af Negene, men rigtignok ogsaa 
ofte afpidskede Kjcrrnerne navnlig af Havren, der modnedes meget
ujavnt, og da man gjerne vilde vente dels paa bedre Hostvejr og 
dels paa, at ogsaa de gronne Ax skulde modnes, lod man tillige 
de modne sidde, og disse udsattes derfor dobbelt for at afpidfkes 
ved Blåsten.
H v e d e n  var med Undtagelse af i  Skaane meget beskadiget 
af Rust og giver derfor i  Regelen kun et daarligt Udhytte i  de 
ellers gode Hvedeegne i  Mellemsverrig. B y g g e t  synes i  det 
Hele taget at have varet bedst og udviklet sig kraftigst, hvorimod H a v ­
ren , fkjondt den fyldte godt paa Grund af sin Langde, dog 
nappe giver saa godt, som man havde haabet, da den dels ved 
Hosten viste sig tyndere, end den tegnede til, og dels kun var af 
meget ringe Vagt, og ofte ved Blåsten havde mistet en Del af 
de bedste Kjarner. Som Exempel paa, hvor daarlig den enkelte 
Steder var, anfores det, at der i  Listergotland er blevet falbudt 
paa Torvet Havre, som ikke vejede over 70 Pd. dansk pr. svensk 
Tsnde lover 9 Skpr. dansk), — dog dette er kun ganske und­
tagelsesvis.
Forend hen i  Oktober blev Hosten i  Regelen ikke fuldendt 
undtagen i de sydlige Egne, hvor Forholdene jo i  det Hele taget nar­
mest have varet som paa Salland. Mest har Regnen stadet i 
Mellemsverrig, navnlig Ostergstland, Lirebro og Ssdermannland.
Hvor det kan overkommes, viser det sig i  et Aar som dette 
af uvurderlig Nytte at satte Negene paa de saakaldte „Kraker" 
(tilspidsede Trastanger, som med den ene Ende sattes fast ned i  
Jorden, og hoorpaa Negene spiddes saaledes, at det ene bakker 
det andet), eller i  smaa runde Hobe med et i Roden sammenbundet 
Neg, som med Axene fr it  nedhangende bliver anbragt som et 
kegleformet Tag over Hoben. Paa store Marker er dette jo ofte 
uoverkommeligt; men derimod betaler det sig rigeligt i  Lavninger 
og ved Skovkanter, hvor Luften ikke saa godt kommer til. Det 
kraver naturligvis noget extra Arbejde, hvad man jo helst und- 
gaaer i  Hostens travle T id ; men dette Arbejde kan dog nappe 
sammenlignes med det Arbejde, som udfordres t i l  en eller flere 
Gange at maatte flytte om med Negene, end sige t i l  atter at 
loSne og binde de vaade Neg, og, hvad der nasten er det vig- 
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ligste, der tabes paa ooennavnte Maader saa at sige ikke en 
Kjarne, og Rug kan, naar den er godt opsat, taale Regn i  hen­
ved 14 Dage uden at lide vasentlig ved Spiring af Kjarnerne, 
med Undtagelse af lid t ved Roden og muligvis i det overste Neg, 
hvilket imidlertid altid torrer hurtig, selv om det ofte bliver 
vaadt. —  I  de nordlige Provinser fra Upland og Nordpaa var 
Hostvejret sårdeles gunstigt, hvorfor ogsaa herfra Hostens Udfald 
forholdsvis har varet heldigst.
A f R o d f r u g t e r  spiller Kartoflen den væsentligste Rolle 
som det vigtigste Fsdemiddel for den fattige Del af Befolkningen, 
hvorimod de svrige Rodfrugter, med Undtagelse af i  Skaane, 
endnu kun dyrkes i  det Smaa, fkjondt de efterhaanden vinde mere 
og mere Udbredelse, og det er da Guleroden, Turnips og Ruta- 
baga, som anvendes. Alle Rodfrugterne voxede i  det fugtige Vejr 
godt t i l  i  Toppen, men manglede Varme t i l  ret at blive kraftige 
i  Roden, dog gave Gulerodderne ofte en meget god Host, ligesaa 
T u rn ips; men Rutabaga synes ofte at have varet en Del an­
grede« af O rm  i  Paleroden, og vare i  det Hele taget temmelig 
smaa. Kartoflerne voxede ligeledes i  Begyndelsen hurtig t i l  i  
Toppen og saa frodige og kraftige ud ; men de fik senere for megen 
Regn og for lid t Varme t i l  rigtig at voxe i  Knoldene, og dertil 
kom, at Sygdom de allerfleste Steder indfandt sig i  August og 
beskadigede, ja odelagde mange ellers lovende Marker. Ved O p­
tagningen viste de sig som oftest smaa og nasten overalt mere 
eller mindre beskadigede og syge. I  Ostergstland, Ssdermannland, 
Goteborg og Bohus Lehn ansees Kartoffelhosten nasten for at 
have givet M isvaxt. I  de nordligste Lehn, Norrbotten, Mester« 
botten samt Kopparbegs Lehn, vare de derimod ret gode og kun 
lidet fladede. Fra Jemtland berettes, at de ere ret gode, men 
noget fladede af Tsrken. I  de svrige Egne have de givet en 
tarvelig Host, dog, som det synes, bedst i  Smaaland, hvor de 
paa enkelte Steder have fyldt godt, men dog varet en Del be­
skadigede. En stor D el ere derfor allerede solgte i  Efteraaret t i l  
Stivelsefabrikker og kun betalte med den billige P ris  af 3 Kr. 
pr. svensk Tsnde, eller og fodrede op, da man frygtede, at de
ikke fkulde kunne holde sig. Prisen er imidlertid nu stegen be­
tydelig, og i  Stockholm ere de endog meget dyre, og det synes, 
som man i nogle Egne frygter for, at Forraadene ikke ville rakke 
over Vinteren og t i l  Udsaden i  Foraaret, selv i  saadanne Egne, 
hvor man i Efteraaret var ret godt forsynet, eftersom der s. Ex. 
i  Blekinge fra Husholdningsselskabet er udgaaet Opfordring t i l  at 
vare forsigtige og ikke lade sig forlede t i l  for tidlig at salge af 
de Forraad, man endnu har i  Behold, for at man ikke t i l  For­
aaret skal komme t i l  at mangle. Med Hensyn t i l  Hosten stal 
endnu blot tilfojes, at ingen Nattefrost selv i  de nordlige P ro­
vinser har skadet Afgrsderne; kun meddeles det, at i  Jemtland 
og Westerbotten gik Temperaturen ned t i l  1 °  uden dog i  
vasentlig Grad at flade Kartoflerne. A f Hagelflader har kun ind­
truffet nogle faa ubetydelige i  Elfsborg og Bohuslehn.
Efter Hssletten voxede G r a s  og K l o v e r  sardeles frodig, og 
EfteraarSgrasningen var derfor rigelig overalt, isar da ingen 
Nattefrost fladede Grasset. Kvaget skulde derfor de fleste Steder 
kunne have varet meget lange ude, hvis der ikke omtrent midt i  
Oktober havde indtruffet 4 — 5 starke Frostdage, som i  Regelen 
breve Kvaget ind paa Staldene, hvor det saa i  Almindelighed blev, 
uagtet Slutningen af Maancden bragte mildt og fugtigt Vejr 
rgjen. Rugen blev, hvor man havde gammel Rug, i  de nord­
lige Egne som sadvanlig saaet i  Midten af August, undtagen 
paa nkeltee Steder, hvorfra det berettes, at Jorden var for tor. 
I  de mellemste Provinser saaedes, saavidt muligt, i  Slutningen 
af August eller de forste Dage af September, hvor man ikke blev 
nodt t i l  at vente paa Grund af det regnfulde Vejr, eller fordi 
man havde for travlt med Hosten. Vejret var for Vintersadens 
Vaxt meget gunstigt, hvor man fik saaet i  rette T id , og kun de 
tidligere omtalte Frostdage i  Oktober standsede dens Udvikling ind­
t i l  henimod M idten af November, ligesom ingen Skade af Be­
tydning ved Orm  eller Snegle synes at vare fleet.
November og December vare ualmindelig fattige paa Regn 
eller Sne. I  de mindre Vandlob kom ikke som sadvanlig nogen 
Efteraarsstrsm, og da i  December Frosten blev meget stark og
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Jorden kun i  de nordlige Provinser fik Sne af Betydning, var 
Vandmoengden i  Vandsteder og Bronde nasten udtorret, og man 
havde store Besværligheder ved at hente Vand t i l  Kreaturerne. 
Endnu i Midten af Januar have vi her i Mellemsverrig ikke 
havt Slcrdefore en eneste Gang, og Jorden er, saa at sige, ganske 
bar. I  Aarets sidste Dage var Vejret mildt, og her faldt en Del 
Regn; men Jorden var dog langtfra optoet ved Aarets Begyn­
delse, hvilket da heller ikke endnu er skeet. —  Der var i  December 
rigelig Lejlighed t i l  at forsyne sig med I s ,  hvilket man ved Meje­
rierne nappe har forssmt. —  For S k o v k j s r s l e r ,  hvortil 
Sladefore nasten er en Nodvendighed i  de fleste Skovegne, har 
Begyndelsen af Vinteren ikke varet god; men der kan jo endnu 
blive T id  dertil, hvis ikke Sneen helt bliver borte.
Naar man sammenholder de fra de forskjellige Lehn indkomne B  e- 
r e t n i n g e r  om Ho s t ens  U d fa ld ,  viser det sig, at i  Gjennemsnit 
have de sydlige og sydvestlige Dele af Landet, Goteborg og Bohus- 
lehn iberegnede, ligesom og de fleste Provinser Nord for M a la rn  
havt o v e r  en Middelhost, hvorimod mange af de isvrig t bedste 
Egne midt i Landet, Ssdermannland, Listergotland, Lirebro og 
Gotlands Lehn, have havt u n d e r  Middelhsst, dog navnlig paa 
Grund af Regnen, som hindrede den ellers rige Afgrsde i  at 
faa Kjarnen modnet eller under Hosten sdelagde en Del baade 
af Sad og Ho.
Fodermangel er der intetsteds nogen Frygt for, navnlig da 
man endnu i  Efteraaret nasten overalt havde en Del af forc- 
gaaende Aars Hosts Foder i  Behold. —  Sundhedstilstanden 
blandt Kreaturerne har gjennemgaaende varet god med Undtagelse 
af en T id  i  Foraaret, da der i Omegnen af Lirebro var ond­
artet Lungesyge blandt Hestene, hvilken endog forhindrede Husa­
rernes Sammenkaldelse t i l  det aarlige Mode, samt nogle enkelte 
Snivetilfalde i Skaane og lid t M iltbrand paa Liland, og des­
uden, som det synes, en Del Kastningstilfalde blandt Koerne, 
hvilket jo i  Regelen folger efter en kold og fugtig Sommer.
Kreaturerne kom ind i  godt Huld i Husene, som vare rigelig 
forsynede med Foder baade af Ho og Halm, og da hertil kom de
hojere Priser ikke blot paa Havren, som jo desvarre endnu er 
Landets Hovedexportsced, men fremfor A lt paa Mejeriprodukterne, 
som man ikke havde turdet haabe igjen at faa saa hojt op, og 
da Pengeforholdene desuden have bedret sig betydelig, ligesom 
Handel og Industri igjen synes at leve op, er det selv i  de Egne, 
som iaar have havt en mindre god Host, dog med betydelig lysere 
Udsigter og bedre Haab t i l  Fremtiden, at man begyndte det nye 
Aar, end T ilfa ldet var ifjo r ved det gamle Aars Begyndelse. —
Med Hensyn t i l  L a n d b r u g e t s  U d v i k l i n g  og F o r ­
b e d r i n g  i  det H e l e ,  da troer jeg ikke, at de foregaaende Aars 
okonomiske Tryk endnu kan ansces at have havt nogen vasentlig 
skadelig Indflydelse. Ganske vist har man dels varet mere angstelig 
og forsigtig med de Penge, man har anvendt paa sit Landbrug, 
og Mange have ligefrem af Mangel paa Penge maattet indflranke 
sig og undlade at gjsre meget, som man ellers vilde anse for 
fordelagtigt, ligesom der ogsaa er adskillige Exempler paa, at 
Landmanden tidligere har anvendt for meget i  Forhold t i l  sine 
Evner og paa saa ufornuftig Maade, at det umuligt i  Langben 
kunde svare Regning, hvoraf Fslgen er bleven, at ikke saa faa 
Ejendomme ere komne under Auktionshammeren og solgte t i l  over­
ordentlig billig P ris . A t dette altsammen ikke direkte har frem­
met Udviklingen, er jo klart, ligesom der ogsaa for Arbejderen har 
varet en betydelig Tilbagegang og trange Tider i  Sammenligning 
med de gyldne Aar, hvor de mange Jernbanearbejdcr vare i  fuld 
Gang, og al Industri dreves med en Kraft, som om de gode 
Tider skulde evig vare. Men muligvis er det godt, at der er 
kommen en Standsning, saa man faaer T id  at se sig fo r; baade 
Landmanden og Arbejderen faa Lejlighed t i l  at lare altid at vare 
belavede paa daarligere Tider og i de bedre at samle Kraft t i l  at 
staa imod med, og det er derfor at haabe, at man af bedste Evne 
anstranger sig for at finde M id ler t i l  en rolig og virkelig held- 
bringende Fremgang for Landbruget her i  Landet, som sikkert endnu 
har en overordentlig stor Fremtid for sig.
Jeg skal nu soge i  al Korthed blot at antyde de M i d l e r ,  
hvo rv ed  det svenske L a n d b r u g  i  den sidste T i d  er
f r e m m e t ,  og i hvilken Retning Bestræbelserne gaa for at vakke 
Interesse for og meddele Kundskaber i  de forskjellige Grene af 
Landbruget.
Forst maa jeg blot navne den umaadelige U d v id e l s e  af  
det opdy rkede  A r e a l ,  idet stadig store S trikn inger over hele 
Landet tages fra de raa Jorder eller Kjarstrakninger for at om­
dannes t i l  Agerjord. Som Exempel kan jeg anfsre, at i  T ids­
rummet fra 1867 t i l  1876 voxede Skaraborgs Lehns Ager med 
omtrent 40,000 Tdr. Land, hvis Beskaffenhed nu maa betragtes 
som betydelig bedre end den gamle Agerjord var for 10 Aar fiden^ 
og jeg tvivler ikke om, at lignende om ikke endnu storre S trak- 
ninger ere opdyrkede i  flere af de ovrige Provinser, savledes 
navnlig i Smaaland. Fra Halland er sidste Aars nyopdyrkede 
Areal der i  Lehnet opgivet mig t i l  imellem 6 og 800 Tdr. Land.
Bed Siden af Opdyrkningerne fo r b e d re s  tillige den 
g a m le  J o r d  dels ved bedre Udgravninger vg dybere Bearbejd­
ning, og dels ved den rigeligere og bedre Gjodning, idet I n ­
teressen for Kvcegets bedre F o d r i n g  udbredes mere og mere. 
M an har tidligere, og tildels endnu, her i Sverrig mere end i  
Danmark varet tilbsjelig t i l  for hurtig at skaffe sig en god og 
indbringende Besatning af Kreaturer, direkte at indfore fremmede 
Racer navnlig Ayrshire, Korthorn, hollandsk og Anglerkvag; men 
jeg troer dog, at man mere og mere kommer t i l  den Erkjendelse, 
at det for at faa en god Besatning er heldigere forst og fremmest 
at ssge i  sin egen Egn, eller i  sin egen gamle Besatning, de 
bedste Individer t i l  A v lsdyr, og derefter behandle Tillaget saa 
godt som muligt, og senere muligvis ved Indblanding af fremmed 
Blod yderligere at udvikle Racen i  den Retning, man tilsigter, 
hvad enten dette nu stal vare Malkekvag eller Fedekoag. Her er 
i  Landet mange udmarkede gamle prsvede Kvagstammer, som det 
sikkert bedre lsnner sig at bygge paa end paa fremmed indfort 
Kvag, som muligvis ikke passer t i l  Klimaet og ovrige lokale For­
hold, selv om det forovrigt er udmarkede D yr.
Interessen for M e j e r i v a s e n e t  voxer stadig, men gaaer i  
en anden Retning end i  Danmark, idet her forholdsvis, udenfor
Skaane, kun er faa Gaarde med private Mejerier, men derimod 
samles Malken eller fornemmelig Floden t i l  Fallesmejerierne i  
Byerne eller ved Jernbanestationer for der at behandles og kjernes 
t i l  Sm sr. Disse Mejeriers Antal voxer stadig, ja endog oppe 
i  Westerbotten var i  sidste Aar ikke mindre end 14 saadanne. A t 
disse Mejerier kunne trives saa godt, ligger imidlertid i,  at de 
fleste Landmand, saavel som deres Hustruer, endnu kun ere lidet 
inde i  Mejerivasenet, og saaledes finde det fordelagtigere og lettere 
at nojes med blot at stumme Malken og sende Floden bort, end 
selv at bessrge Kjarningen og hvad dertil horer, og saa bagefter 
have Besvar og Bryderi med at salge Sm srret, hvilket ganske 
vist heller ikke her i Landets fleste Egne er saa ganske let for de 
mindre Producenter, da her foruden i  M alm s og Goteborg, og 
mulig de andre vestlige Havnebyer, ikke findes nogen egentlig 
Smorhandler. For at kunne salge mindre Partier S m sr, som 
vanskelig taale en storre Fragt, vilde det vare af overordentlig 
Lettelse, om man i  narmeste B y  havde en samvittighedsfuld Sm or­
handler, som vilde betale Smsrret efter dets Godhed og derved 
lod selv smaa Partier Sm sr komme t i l  deres Ret, naar det virkelig 
var godt, og tillige ved sin Kritik kunde vakle Interessen for at 
producere det bedst mulige. For Tiden er Forholdet her i  Byerne 
saaledes, at Sm or fra Smaamejerier, som salges i  Pundevis, i 
Regelen betales med samme P ris , hvad enten det er godt eller 
daarligt, naar det da ikke er aldeles ubrugeligt. —  Ved Falles­
mejerierne lare Husmodrene ikke selv at behandle deres M a lk  og 
kjarne deres Sm or, hvad der jo sikkert vilde vare det mest ind­
bringende, naar Smsrret kunde blive solgt fordelagtig; men det 
kan ikke desto mindre kun med Paastjonnelse indrsmmes, at den 
hurtige Udbredelse over hele Landet af Fallesmejerier har i  en for­
bavsende kort T id  vakt Lysten t i l  en bedre Behandling af Malke­
koerne og en Stråben efter af dem at faa det stsrst mulige 
Udbytte.
A f de M idler, som Husholdningsselskaberne eller Landbrugs­
akademiet have anvendt i  den senere T id  t i l  Landbrugets Fremme,
skal jeg kun kortelig navne, at L a n d b r u g s i n g e n i o r e r n e  om 
Sommeren yde teknisk H jalp t i l  hvem, der maatte snske det, ved 
at give Raad og lcrgge Planer t i l  Opdyrkningsforetagcnder eller 
Rorlcegning og anden Forbedring af den gamle Jord, og saakaldte 
Tsrveingeniorer ere i  den sidste T id  udsendte for at underssge 
Moserne, hvis Areal udgjsr omtrent '/,?  af hele Landets, for 
derefter at give Raad dels t i l  Opdyrkning af Moserne, hvor de 
maatte egne sig hertil, og dels med Hensyn t i l  Beredning af 
Brandtsrv, som nu mere og mere anvendes, og hvoraf Landet 
ejer uudtsmmelige Masser. Der arbejdes ligeledes paa at faa 
Vandrelcerere t i l  at rejse Landet om for ved Foredrag og Sam ­
tale at vejlede i  de forskjellige Grene af Landbruget; dog er man 
endnu i  denne Retning ikke kommen langt. I  ganske enkelte Egne 
ere Mejeriassistenter ansatte; men saalange de private Mejerier ikke 
drives selvstændig, og man stadig faaer lettere Lejlighed t i l  at 
salge Floden t i l  de store Fallesmejerier, er det ikke rimeligt, at 
Mejeriassistenterne paa saadanne Egne endnu ville kunne ud­
rette meget.
Overalt i  Provinserne har allerede lange varet anlagt 
mindre L a n d b r u g s s k o l e r  under Husholdningsselskabernes Le­
delse mest for Uddannelse af dygtige Avlskarle, og nu i  den senere 
T id  har man begyndt at anbringe Elever ved de storre Mejeri- 
gaarde for at uddanne dem t i l  duelige Rsgtere, som tillige skulle 
malke. Foruden de 2 store Landbrugsstoler paa Alnarp og Ultuna 
har man nu paatankt i  Skara at anlagge et storre „landbruks- 
och landbruks-tecknifl larowerk for Mestre Sverige", hvor Eleverne 
flulle erholde en grundig theoretifl Uddannelse, men hvortil ikke, 
som ved Ultuna og Alnarp, skulde vare henlagt noget storre 
Jordbrug, kun nogle faa Tdr. Land t i l  Forssgsmark. Forstan­
deren for Kopparbergs Lchns Landbrugsskole A. Forsell havde 
deSuden tankt i  sidste Efteraar at aabne en theoretifl Landbrugs­
skole i  Stockholm, hvortil han havde sikret sig dygtige og ansete 
Larere; men da der ikke meldte sig et tilstrakkeligt Antal Elever, 
kom Skolen ikke endnu iaar i  Gang; men forhaabentlig kan dette
'fle ad Aare. I  ChristiansstadS Lehn har Lagmand Sylvan testa­
menteret en stor Ejendom t i l  Oprettelsen af en stor Landbrugs­
skole, som imidlertid endnu ikke er kommen istand.
For at lette Anska f fe lsen  af  gode A v l s d y r ,  saavel af 
Heste som Kvag, have flere af Husholdningsselskaberne indkjobt 
saadanne og derefter ved Auktion solgt dem, eller og givet rente­
frie Laan f. Ex. t i l  Jndkjsb af udmarkcde Hingste.
A f betydeligere L a n d b r u g s m o d e l  har i  sidste Aar i  J u li 
varet afholdt et i  Kalmar og et i Wadstena, og i  Goteborg har 
varet en storre Udstilling for Mejeriprodukter og Fedekvag.
For efterhaanden at lare Befolkningen en bedre Behandling 
af deres Heste, er i  Klamestorp oprettet en „alman nordisk hast- 
flotareflola", hvortil de fleste Husholdningsselskaber yde Bidrag.
Kemiske S t a t i o n e r  ere flere Steder oprettede, hvorved 
Landbrugerne kunne lade foretage Undersogelser af Gjsdningsstoffer, 
Foderstoffer, Jord, Torv oso. imod en billig Betaling, idet Hus­
holdningsselskaberne betale en Del.
Ligeledes er i det sidste Aar oprettet F r s k o n t r o l a n s t a l t e r  
yaa adskillige Steder saaledes Halmstad, Kalmar, Vesteraas, Skara, 
Orebro samt endog i  Jemtland, hvor meget Fro produceres. Den 
storste og betydeligste af disse er uden T v iv l den i  Brebro, op­
rettet af den store Korn- og Frshandler C. A. Hagendahl, og 
som bestyres og ledes af den bekjendte, virksomme og dygtige Jn - 
genior C. G . Zetterlund, som tillige agter at oprette et kemisk 
Laboratorium for Bryggeri og Branderi. Fra H r. Hagendahls 
Lager forsendes aarlig store Masser af paalideligt, mest inden­
landsk, Fro dels t i l  andre Egne af Landet, og dels t i l  Udlandet, 
vel navnlig Danmark, og herfra arbejdes ogsaa med Kraft paa at 
udbrede gode og paalidelige Kornarter t i l  Udsved. —  I  denne 
Retning virkes ogsaa ved Godset Ostereng i  Skaraborgs Lehn, 
hvor der dyrkes og aarlig salges t i l  Udsad flere gode nye Korn­
sorter, som mere og mere vinde Udbredelse.
F o r  B e p l a n t n i n g  af  ode S t r a k n i n g e r  virkes meget 
navnlig af Goteborg og BohuS-LehnS Husholdningsselskab, idet det
dels har indkjobt og dels forpagtet meget store Strikninger, som 
med Held beplantes med Naaletraer.
For H u m l e d y r k n i n g e n ,  som tidligere har varet meget 
udbredt, bliver i  Elfsborg Lehn efter Opfordring og under Vej­
ledning af ovennavnte Jngenior Zetterlund udrettet meget, idet der 
paa Skeppsholmens Landbrugsskole af Forstanderen Spaak er an­
lagt en storre Humlegaard, hvorfra dels Kjendskab t i l  Dyrkningen 
agtes udbredt i  Egnen, og hvor man tillige kan faa gode Rsdder 
t i l  Udplantning.
For H a v e v a s en e t  valkes Interessen ogsaa mere og mere, 
og adskillige „TradgLrdsforeninger" bidrage hertil oed at oplare 
Havekarle og ved Udbredelse af T raer, Planter og Fro.
For at udbrede Kjendskab t i l  S v e r r i g s  m a n g f o l d i g e  
S v a m p e ,  hvoraf en stor Del ere spiselige og meget narende, 
og som saaledes ogsaa for den fattige Befolkning i  trange Aar 
kunne have direkte Vardi, har det patriotiske Selskab i  Stockholm 
foranstaltet en permanent Udstilling under Sommerens Lob af 
saavel levende som fortraffeligc i  Box eftergjorte Svampe, og hvor 
tillige Undervisning meddeles i deres Behandling og Brug. A f 
disse Voxafstobninger ere Exemplarer anskaffede ti l mange Skoler 
omkring paa Landet, hvorefter Undervisning bliver meddelt Bornene.
Endnu skal jeg blot navne, at for at gjenoplive den mere 
og mere hensygnende H u s f l i d  arbejdes der flittig  i  mange 
Egne af Landet, og Smaaskoler for Born og unge Mennesker op­
rettes efter Opfordring og med Understottelse af Husholdnings­
selskaberne, saavidt muligt i  Forbindelse med Folkeskolerne, idet 
man snsker, at Skolelarerne efterhaanden flulle kunne lare at lede 
ogsaa denne Undervisning. Forovrigt uddannes Larere, blandt 
andre Steder navnlig ved „Sloidscmnariet" i  NaLs ved Goteborg, 
og nu i  Vinter bliver af Landbrugsakademiet i  Stockholm foran­
staltet en almindelig Udstilling af Husflidsgjenstande fra hele 
Landet, hvortil ogsaa en Del af Husholdningsselskaberne yder 
Pengebidrag t i l  Prcemier.
Jeg har nu i  Korthed blot anfort, hvilke M id ler man her i
Landet benytter t i l  Landbrugets Fremme, og jeg tvivler ikke om» 
at de fleste i  alt Fald med Tiden ville boere rig  Frugt, og at man 
i  det Hele taget er paa den rette Vej t i l  saavidt muligt at gaa 
kommende Tiders Tryk imsde.
Limme ved Wexis, den 16de Januar 1880.
H e n r i k  Zeu th en .
N o r g e .
Vinteren 1878 — 79 var meget stroeng og langvarig. Vaaren 
indfandt sig sent, og Markarbejderne kunde ikke paabegyndes saa 
tidlig som sædvanligt. Men Foraaret var i  det Hele gunstigt 
for Bearbejdning og Saaning, og man blev derfor fardig dermed 
t i l  nogenlunde sadvanlig T id. I  Lobet af Sommeren og Hosten 
var Vejrliget meget forstjelligt i  den nordlige og sydlige Del af 
Landet, og Aarsocrxten udviklede sig derfor paa en meget forskjellig 
Maade.
Den nordlige Del af Landet, Romsdalen, de throndhjemske 
Amter, Nordland, Tromss og Finmarken, har havt en gjennem- 
gaaende meget tor Sommer, tildels i  Forbindelse med stcerk Varme. 
Navnlig have de Egne, der grcense noermest ud mod Havet, iaar 
voeret hjemsogte af stcerk Torke, medens det sædvanlige er, at Red­
deren falder rigeligere der end i  de indre Landdistrikter. Det 
Nordenfjeldfle har i  det Hele faaet et Udbytte som i  et knapt 
Middelaar. A f Ho og Korn er der avlet mindre end scrdvanligt, 
men Kvaliteten er i  Regelen god. Kartoffelavlingen har varet 
nogenlunde god, og Sygdom har gjort liden Skade.
Den ovrige Del af Landet, der omfatter de stsrste og vig­
tigste Jordbrugsdistrikter, har havt en ikke alene meget fugtig, men 
tillige ganske varm Sommer. Vejrliget var saaledes meget gun­
stigt for Grcesvcexten, og der er indhostet en sårdeles stor Mangde 
Hs, men dette er tildels af mindre god Beskaffenhed. Kornet stod 
ogsaa meget lovende henimod Modningstiden. Vistnok var der 
meget Ugrses i  Agrene, men disse vare i  hsj Grad frodige. Under 
Modningen var dog Nedbsren altfor rigelig, Agrene lagde sig
stcrrkt, angrebeS tildels af Sygdomme, og Kornet blev gjennem- 
gaaende let og simpelt, ligesom det ved Tarflningen viser sig, at 
heller ikke Kvantiteten er saa stor, som man troede, medens Kornet 
stod paa Roden. Jndhestningen hindredes meget af det yderst 
uheldige Vejr. Ister i  September Maaned var Regnmængden 
overordentlig stor over hele det sondenfjeldske Norge, og paa en­
kelte Steder faldt der i denne Maaned Halvparten saa megen Regn, 
som der under normale Omstændigheder falder i et helt Aar. 
Kornets Kvalitet forringedes derfor yderligere under Jndhestningen, 
isår hvor man ikke ventede, t i l  Torvejret endelig i Oktober ind­
fandt sig, men tog Soeden ind i fugtig Tilstand. Kornet har i 
denne Del af Landet formodentlig overhovedet givet omtrent et 
Middelaars Udbytte, idet Kvantiteten maafle er noget storre end 
foedvanlig, medens Kvaliteten gjennemgaaende er mindre god. A f 
Kartofler har Udbyttet varet meget tarveligt. Vistnok har Mceng- 
den i  enkelte Egne varet ret tilfredsstillende, isår paa tor Jord, 
men paa de fleste Steder var den ringe, og Kartoflerne synes saa- 
godtsom overalt at vare starkt angrebne af Sygdom, selv i Egne, 
hvor man ellers plejer at vare forflaanet herfor. D er avles i 
almindelige Aar i Norge omtrent 4  M illioner Tender Kartofler, 
og en mislykket Kartoffelhost har derfor stor Betydning for Landet.
M an kan formentlig antage, at J o r d b r u g e t s  A f l a s t n i n g  
for hele Landets Vedkommende har varet som i  et Middclaar, 
eller maafle noget mere, men i pekuniar Henseende har Aaret 
nappe varet fuldt saa gunstigt for Landmanden. Kornafgroden er 
i  den stsrste Del af Landet lidet stikket som Handelsvare og maa 
salges billig i Forhold t i l  de Priser, udenlandsk Korn opnaaer. 
A f Hs findes der vistnok i det Sondenfjeldske en stor Overflod, 
mere end der i Vinterens Lob kan opfodres t i l  den nuvarende 
Kreaturbesatning, og der har varet forsogt Export af samme t i l  
England og Frankrig, men det synes ikke, som om der paa denne 
Maade med Fordel v il kunne afsattes nogen storre Mangde. D m  
norske Landmand har vistnok et godt Marked navnlig for sine 
Mejeriprodukter, da Landet stedse maa indfore en stor Mangde 
baade af disse og af Kornvarer. Men de samme Aarsager, som
andensteds have bevirket lave Priser, have ogsaa ytret sig her, og 
under den stsrste Del af Aaret have Priserne paa alle Landman­
dens Produkter staaet usadvanlig lavt og Afsætningen varet van­
skeligere end nogensinde. Aaret har saaledes ikke i synderlig Grad 
kunnet bidrage t i l  at lette det Tryk, som gjennem en tangere T id  
har hvilet over det norske Jordbrug, og som fornemmelig blev 
fremkaldt oed de yderst uheldige Aar 1876 og 1877. —  Trods 
billig Arbejdskraft er der iaar nappe udfort synderlig af storre 
Grundforbedringsarbejder, D raning, Nybrud o. lgn. Den norske 
Landmand er i  det Hele fattig paa Kapital, det har ikke varet 
let at faa laant Penge, og naar Jordbruget gjennem flere Aar 
har givet et mindre godt Udbytte, v il man altid vare lidet t i l-  
bsjelig t i l  at udfore kostbare Forbedringer, selv om de med S ik ­
kerhed kunne antages at ville lonne sig i Fremtiden.
Tilstanden er dog endnu gjennemgaaende ret sund. Dette 
skyldes utvivlsomt, dels at de norske Landmand i  det Hele taget 
ere gaaede forsigtig frem ved Anvendelse af fremmed Kapital i  
deres Bedrift, dels at Jorden er udstykket i smaa Ejendomme, 
hvor Besidderen baade er Ejer og Arbejder. Under saadanne For­
hold ville flette Konjunkturer ikke saa let fremkalde voldsomme R y­
stelser, men samtidig v il rigtignok ogsaa Fremgangen i  Jordens 
Dyrkning og Produkternes Tilgodegjsrelse med Nodvendighed blive 
langsom og lidet markbar fra Aar t i l  andet; ligesom Fremskridtene 
paa Jordbrugets Omraade altid i  vasentlig Grad ville vare af- 
hangige af Jordbrugerens Almendannelse, saaledes v il i  et starkt 
udstykket Land som Norge en fyldigere og grundigere Oplysning 
gjennem alle Samfundsklasser i  Tidernes Lob vare den magtigste 
Havestang for Jordbruget.
Det er i de senere Aar navnlig H u s d y r a v l e n  og M e j e r i ­
b r u g e t ,  som beskjaftiger den norske Landmand. Jndforselen af 
Fedevarer er ganske betydelig og havde i  1878 en V ard i af ca. 
10 M illioner Kroner. Den indenlandske Produktion synes tidligere 
nappe at have holdt Skridt med det forsgede Forbrug. Der er 
dog nu flere Tegn til, at Norges Produktion, navnlig af Smor 
og Ost, i  kvantitativ Henseende er i  rafl Fremgang. Der op-
rettes hvert Aar et stsrre Antal Mejerier, hvor Maiken fra mange 
narliggende Gaarde behandles i Fallesflab. Kvaliteten synes der­
imod ikke at have gjort saa store Fremskridt i  den sidste T id  som 
i  de narmest foregaaende Aar, og baade hvad Kreaturfodringen 
og Malkebehandlingen angaaer staaer der meget tilbage at rette. 
Der udfortes i 1878 ca. 11,000 Centner Smor, men dette var 
hovedsagelig saakaldet M a n g a r i n s m s r ,  der laves kunstig af 
frisk Talg, sammenarbejdet med en Del simpelt Smor. En stsrre 
Malkekondenseringsfabrik paa Hamar, som havde ophsrt sin V irk­
somhed i  nogen T id, er i  Host atter kommen i  Gang.
K j s d p r o d u k t i o n e n  har endnu liden Betydning for den 
norske Landmand. Der begyndte vistnok for en Del Aar siden nogen 
Export af Fedekvag t i l  Storbrittanien. I  1873 naaede denne sit 
Hojdepunkt, da der exporteredes ca. 2000 S ikr. S to rfa  og ca. 
2800 S tkr. Faar, men den aftog efterhaanden og var i  1878 
omtrent ophsrt, da der blot udfortes ca. 90 S tkr. S to rfa  og 10 
Faar. Jaar har den atter taget lid t Oprejsning, idet der er ud­
fort ca. 900 S tkr. S torfa , og der synes flerestedS i  de lavere 
liggende Egne at nares adskillig Interesse for Jndfsrelse af Krea­
turracer, der kunne byde et bedre Materiale for Kjodproduktion 
end de indenlandske D yr.
Den norske L a n d b r u g s l i t e r a t u r  er ikke rig paa stsrre 
Skrifter. M an har tidligere fornemmelig varet henvist t i l  Nabo­
landenes Literatur og er navnlig Danmark megen Tak skyldig i  
denne Henseende. I  de senere Aar er der dog udkommet flere 
stsrre Fagflrifter ogsaa i Norge. Det forlsbne Aar har bragt 
anden Udgave af „Jordbruget", en Larebog for unge norske Land­
mand af F. S . N o r s t r o m ,  tidligere i mange Aar Larer ved Jsns- 
berg Landbrugsskole, nu Direktor ved Ultuna. Det er en god 
Bog, som vistnok farlig  er skrevet med norske Forhold for O je, 
men som ogsaa vil frembyde Interesse for den danske Landmand.
'U.
